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　　　12:20  修慧蘭老師演講 
































中研院語言所南島語學程系列演講(四)Valves of the 
Throat for describing Taiwanese and Vietnamese 









課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期 地點
98A117 LED實作技術精修班 免費 54 98年11月 新竹
98A122 光學設計進階班-光學系統設計 免費 36 98年11月 新竹
98A125 太陽能電池原理與實作 免費 36 98年11月 高雄
98A126 導光板光學設計與精密成型 免費 36 98年11月 高雄
98B120 工業微生物之應用與培養實作 免費 36 98年11月 新竹
98B122 香藥草植物保健應用與精油萃取技術 免費 36 98年11月 台北
98F033 中階主管經營管理課程 免費 36 98年11月 新竹
98F034 FMEA在醫療器材風險分析中的應用課程 免費 36 98年11月 台北
98F037 複合材料原理、加工及應用 免費 36 98年11月 新竹
98I152 專利工程師班 免費 36 98年11月 新竹
98I154 產業分析師班 免費 36 98年11月 新竹
98I166 專利檢索與專利佈局及侵權迴避實務 免費 36 98年11月 高雄
98O012 太陽電池概論及製程實作 免費 36 98年11月 新竹
98S239 CMOS類比積體電路設計原理與應用 免費 36 98年11月 新竹
98S265 IC封裝製程與材料 免費 36 98年11月 新竹
98S270 電子產品/積體電路ESD測試與防護設計 免費 36 98年11月 新竹
98W083-1 無線通訊基礎課程 免費 54 98年11月 台北

























『生醫生技與醫療器材法規發展趨勢論壇』New Trends in Biotechnology 
Development for Regulatory Scientists and Professionals
清代的外交禮儀之爭與傳統文化的關係










































19:00-19:50　專題分享： 全球化競爭，你要如何領航? Leading 























Would you like to swing on a star
Carry moonbeams home in a jar
And be better off than you are






「倘佯在星星上」 (Swing on a Star)最早是平克勞斯貝 (Bing 































11/17(二)19:00《 閉幕講座 潛行者：誰是外星人? 》清華大學藝
術中心主任 劉瑞華
11/17(二)20:30《 科學怪人的新娘》The Bride of Frankenstein 
(1935) 75min *
11/21(六)20:30《落花流水春去也》Charly(1968) 103min * 












































































一 二 三 四 五
11/16 11/17 11/18 11/19 11/20
教育館 陳東楷吉他彈唱 戈一凡&黃焱鍇keyboard彈唱 校運會 蒙英奇吉他彈唱 李奕賢吉他彈唱
圖書館 楊宜山吉他彈唱 校運會 王端龍吉他彈唱
台積館 侯盈吉&翁偉昇吉他彈唱 楊敬亭吉他彈唱 校運會 葉耕綸小提琴
11/23 11/24 11/25 11/26 11/27
教育館 侯雨蓉&韓敦皓 吉他彈唱 莊元曦&莊詠翔吉他彈唱 李奕賢吉他彈唱 郭晉安&李奇翰吉他彈唱 劉哲甫&唐正中吉他彈唱
圖書館 戈一凡&黃焱鍇keyboard彈唱 口琴社口琴重奏 王昱傑吉他彈唱














































































Application of Biomaterials in Bone Substitute
電機工程系




台灣大學資工系 Overcoming Handshakes for Computational Photography
聯絡電話：(03)5715131 #62196
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/11/19(四) 
15:00~
Room 217, Life 
Science Building II
生命科學院 
Host: Prof. Tsai-Yun 
Lin (Tel:03-5742758)
Dr. Michel Delseny 
Director of Research Centre, National 
De La Recherche Scientifique(CNRS), 
France







杜經寧  院士 
Dept. of Materials Science and 
Engineering, UCLA
















Prof. Yoshio Bando 
日本筑波國立材料實驗室 Fellow & 
Director









Concours International de Guitare de Paris-Radio France.)的首
獎。這祖籍阿根廷的年輕演奏家並沒有停下他的腳步，隨即又贏
得在巴西舉辦的Villa-Lobos國際吉他大賽，在日內瓦以及慕尼黑也
摘取桂冠.在同輩的吉他演奏家中，帕布羅‧馬奎斯實可謂翹楚。
帕布羅‧馬奎斯的現場演奏極具魅力，舞台張力十足，兼具纖細
的音色以及驚人的爆發力。令人繞樑三日，久久無法忘懷。
